



Abstract:  The  IT&C  industry  products  are  ubiquitous  in  modern  society.  However,  their 
specificity  led,  for  a  long  time,  to  a  so­called  “marketing  blind­spot”  in  the  IT 
industry, situation especially evident after the Microsoft devastating success from the 
early  nineties.  Microsoft  was  the  first  IT  company  to  use  large  scale  marketing 
techniques,  among  whom  was  an  obscure  (at  the  time)  approach  to  qualitative 












funcţionalitatea  lui.  Iar  dacă  funcţionalitatea  se  referă  la  ceea  ce  poate  realiza  un  produs  şi 












uşurinţa  de  navigaţie  în  interiorul  sitului  proiectat,  dacă  interfaţa  proiectată  pentru  utilizatori 
novici va fi acceptată şi de către utilizatorii experimentaţi ai Internetului, sau dacă clienţii reuşesc 
să­şi instaleze plug­in­urile necesare pentru a utiliza o parte dintre funcţiile websitului. 
Este  foarte  importantă  realizarea  testelor  de  utilitate  cu  ajutorul  unor  reprezentanţi  ai 
publicului ţintă, care vor fi rugaţi să realizeze activităţi specifice funcţionalităţii produsului sau 
serviciului avut în vedere, în timp ce cercetătorii observă şi înregistrează activităţile şi reacţiile 






perspectivă  calitativă  şi,  împreună  cu  opiniile  şi  observaţiile  administratorului  testului,  sunt 
prezentate în documentul care conţine concluziile testului. În general datele, în special cele de 
natură calitativă, sunt extrem de bogate şi complexe şi analiza lor necesită un timp mult mai 







când  şi  dacă  un  produs  este  util,  astfel  încât  numai  cercetarea  utilizatorilor  poate  duce  la 
informaţii corecte şi relevante despre utilitatea percepută. 
Realizarea unui produs util presupune luarea în calcul a utilizatorilor potenţiali pe întreaga 









de  la  înţelegerea  nevoilor  şi  aşteptărilor  utilizatorilor  vizaţi.  În  plus,  modul  în  care  poate  fi 
realizat un website util din perspectiva utilizatorilor depinde foarte mult de audienţa vizată, ca şi 
de obiectivele urmărite în momentul deciziei de realizare a sitului, motiv pentru care nu există o 
serie  de  reguli  fixe  şi  clare  care  trebuiesc  urmărite  în  momentul  realizării  unui  astfel  de 
instrument.  Există  însă  o  serie  de  observaţii  de  natură  statistică  şi  cognitivă  care  înţelese  şi 







organizaţie  producătoare,  asigurându­şi  astfel  o  audienţă  pentru  produsul  realizat  şi,  aproape 
implicit,  cumpărători.  În  plus,  un  produs  util  duce  la  o  creştere  a  încrederii  şi  aprecierii 
organizaţiei producătoare în ochii utilizatorilor, vizitatorii satisfăcuţi nu numai că vor reveni în 
paginile sitului, dar îl vor recomanda şi cunoscuţilor, devenind agenţi de promovare. 
Din  perspectiva  producătorilor,  realizarea  unor  websituri  ce  ţin  seamă  ne  nevoile  şi 
aşteptările utilizatorilor se traduce în primul rând printr­o economie, generată de faptul că un 
design eficient poate să reducă numărul de elemente tehnice complexe şi costisitoare, dar nu 
foarte  apreciate  de  audienţa  vizată,  de  faptul  că  investigarea  timpurie  a  utilizatorilor  duce  la 
scăderea  numărului  de  reproiectări,  evitându­se  modificarea  sitului  de  fiecare  dată  când  se 






de  utilitate  se  traduce  prin  maximizarea  publicului  ţintă,  şi  în  consecinţă  a  cumpărătorilor 






În  principiu,  dacă  se  doreşte  realizarea  unui  website  cu  o  utilitate  percepută  ridicată, 
procesul  de  design  trebuie  să  debuteze  prin  stabilirea  obiectivului  primar  al  acelui  site, 
identificarea publicului ţintă şi a competitorilor existenţi la nivelul publicului ţintă, în special a 
acelora care sunt la momentul respectiv lideri de piaţă. 
De  asemenea,  conceperea  sitului  trebuie  abordată  ca  un  proces  iterativ,  eventual  prin 
realizarea unui prototip  într­o fază  iniţială, pe  baza căruia  se  vor face teste de utilitate şi de 
funcţionalitate, îmbunătăţindu­se apoi progresiv design­ul, până în momentul realizării unui site 
care îndeplineşte toate criteriile de utilitate, sau se epuizează fondul de timp sau financiar alocat 




















trebuie  să  fie  pragmatică,  în  cazul  în  care  se  doreşte  realizarea  unui  astfel  de  instrument  de 
succes. Astfel, atât obiectivele care ţin de utilitatea şi funcţionalitatea websitului realizat trebuie 
urmărite cu atenţie, însă şi obiectivele specificate de organizaţia producătoare trebuiesc avute în 








singurul  criteriu  de  selecţie  fiind  ca  subiecţii  să  facă  parte  din  segmentul  ţintă  căruia  i  se 
adresează bunul sau serviciul investigat. De asemenea, un studiu de utilitate este mult mai puţin 
de controlul  şi  influenţa diferitelor variabile,  fiind  extrem de complicat  ca anumite cauze de 
natură cognitivă sau psihologică să poată fi identificate ca atare. În fapt, o problemă relevată de 
un test de utilitate poate fi generată de o multitudine de cauze, însă principalul obiectiv al testului 
este strict identificarea problemei, nu şi a cauzelor. Spre exemplu, în analiza cantitativă a datelor 
rezultate din testele de utilitate nu se utilizează niciodată analize statistice inferenţiale. În sfârşit, 
datorită faptului că reprezintă o metodă de investigare mai mult empirică, în cazul testelor de 
utilitate observaţiile au o mult mai mare semnificaţie şi sunt analizate cu mult mai mare atenţie 
decât în cazul cercetărilor tradiţionale, adeseori necesitând implicarea unor experţi psihologi.